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ABSTRAK 
 
 
Availability adalah kata acuan yang sering digunakan untuk menyatakan ketersediaan 
suatu rancangan sistem yang dimanfaatkan masyarakat pengguna jasa. Termasuk Sektor 
Telekomunikasi, Dalam lingkungan PT. Telkomsel, availability sangat penting sebagai 
indikator untuk menyatakan bagus tidaknya tingkat pelayanan jasa bagi pengguna. Dalam hal 
ini efisisensi dalam waktu dan produktifitas sangat kurang karena memerlukan waktu yang 
banyak dalam pembuatan report, sehingga mengurangi waktu operasional. Untuk itu 
diperlukan sistem informasi yang dapat memberikan efisiensi dan mempermudah report 
operasional sehingga dapat meningkatkan produktifitas operasional. 
 
Pembuatan sistem informasi ini memiliki proses pengumpulan kebutuhan sistem yang 
didapat dengan observasi dan wawancara. Dilakukan dengan melihat langsung proses yang 
dilakukan oleh staff saat membuat data availability dari data mentah sampai data yang telah 
diolah menjadi data siap dan data tersebut diperoleh dari log activity team operasional. 
Diperlukan pengetahuan dalam mengelola data dan alur sistem operasional yang sedang 
berjalan untuk membuat sistem informasi tersebut. 
 
Dari tahap uji coba yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa sistem Informasi 
Management Availability Network BTS Telkomsel yang dibuat dapat menjawab perumusan 
masalah yang telah dikemukakan. Diagram yang digunakan dalam perancangan sistem ini 
adalah Unified Modeling Language (UML) versi 2.0 menggunakan tools Enterprise Architect 
versi 7.5. Pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan CodeIgniter 
sebagai framework dan menggunakan Database MySQL. 
 
 
Kata kunci : Sistem Informasi , Availability, Telkomsel 
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ABSTRACT 
 
 
Availability is a reference word that is often used to express the availability of a system 
design that utilized the service user. Including the Telecommunications Sector, in the PT. 
Telkomsel, availability is very important as an indicator to state whether or not the level of 
services for users. In this case the efficiency in very less time and productivity because it 
requires a lot of time in making the report, thereby reducing operational time. It is necessary 
for information systems that can provide operational efficiency and simplify report so as to 
improve operational productivity. 
 
Making information systems have system requirements gathering process that obtained 
by observation and interviews. Done by looking at the direct process undertaken by staff 
when making the data availability of the raw data to the data that has been processed into 
ready data and the data obtained from the activity log operational team. Required knowledge 
in managing the flow of data and operational systems that are running to make the 
information system. 
 
Of the pilot phase is done, it can be obtained that the Availability Management 
Information System Network BTS Telkomsel is made to answer the formulation of issues that 
have been raised. Diagrams are used in the design of this system is the Unified Modeling 
Language (UML) version 2.0 uses tools Enterprise Architect version 7.5. Making this system 
using the programming language PHP with CodeIgniter as the framework and uses a MySQL 
database. 
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BAB V 
 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
 
Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
 
1. Sistem Informasi yang dianalisa dan didesain terdiri dari dua alur yaitu operasional 
dan mengelola Data. Seluruh sistem terdiri dari 16 usecase, 39 Activity Diagram dan 
39 Sequence Diagram. Sistem didevelope menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan framework CodeIgniter 
 
2. Dari tahap testing yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi 
Management Availability Network BTS Telkomsel yang dibuat agar dapat 
digunakan karena sudah dapat menjawab perumusan masalah yang telah 
dikemukankan pada bab I dan sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh Divisi 
RTPO Telkomsel. 
 
5.2 Saran 
 
 
Setelah menyelesaikan tugas ini, dapat diberikan beberapa pemikiran berupa 
saran sebagai bahan pertimbangan antara lain : 
 
1. Diharapkan Divisi RTPO agar segera menggunakan Aplikasi Sistem Informasi 
Management Availability Network BTS Telkomsel ini karena sangat 
memudahkan operasional maupun mengelola data. 
 
 
 
 
 
 
 
1 
  
 
2. Divisi RTPO diharapkan untuk selalu melakukan proses input yang tepat agar 
mendapatkan hasil valid yang tentunya memudahkan pendataan. 
 
3. Sistem Informasi Management Availability Network BTS Telkomsel dapat 
diintegrasikan dengan U2000 sistem agar medapatkan data yang lebih valid. 
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